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Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) merupakan suatu wadah yang 
dikembangkan dalam program GenRe yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja, 
berguna untuk memberikan sebuah informasi seputar kesehatan reproduksi 
remaja, pendewasaan usia perkawinan, dan pelayanan konseling. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan 
pemanfaatan PIK R oleh remaja di SMK Negeri 3 Padang. 
 
Metode  
Desain penelitian ini adalah Cross Sectional. Penelitian dilaksanakan dari bulan 
Januari-September tahun 2020. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI 
dan XII SMK Negeri 3 Padang, dengan jumlah sampel 90 responden. 
Pengambilan data dilakukan dengan angket. Analisis data meliputi analisis 
univariat, bivariate dan multivariate. 
 
Hasil  
Hasil penelitian didapatkan 58,9% telah memanfaatkan PIK R, 54,4% dengan 
tingkat pengetahuan rendah, 53,3% memiliki sikap negative, 51,1% memiliki 
motivasi tinggi, 52,2% memiliki dukungan teman sebaya rendah, 56,7% memiliki 
dukungan guru rendah. Hasil analisis bivariate tidak ada hubungan antara 
motivasi (p=0,059, POR=2,503) dengan pemanfaatan PIKR, adanya hubungan 
yang signifikan pada pengetahuan (p=0,021, POR=3,083), sikap (p=0,041, 
POR=2,717), dukungan teman sebaya (p=0,026, POR 2,936) dan dukungan guru 
(p=0,017, POR=3,262). Hasil analisis uji multivariate dukungan guru merupakan 
variabel yang paling berhubungan (p=0,012, POR=3,515). 
 
Kesimpulan 
Tingkat pengetahuan, sikap, dukungan teman sebaya, dan dukungan guru 
memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan PIK R. Variabel yang 
paling berhubungan adalah dukungan guru. Diharapkan adanyan dukungan dari 
pihak sekolah/guru, teman sebaya, ataupun pihak terkait dalam mengoptimalkan 
usaha promotif dan preventif yang merata baik mengenai PIK R ataupun 
kesehatan reproduksi. 
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PIK R is a container that was developed in the program genre which is managed 
from, by, and for adolescents,to provide information on adolescent reproductive 
health, marriage maturity, and counseling services. The purpose of this study was 
to determine the factors most related to the use of PIK R by adolescents at SMK 
Negeri 3 Padang. 
 
Method 
This design of study is cross sectional. The research will be conducted from 
January-September 2020. The population of this research is students of class XI 
and XII SMK Negeri 3 Padang with a total sample of 90 respondents. The data 




The results showed that 58.9% have used PIK R, 54.4% with a low level of 
knowledge, 53.3% with negative attitudes, 51.1% with high motivation, 52.2% 
with low peer support, 56.7 % with low teacher support. The results of bivariate 
analysis did not have a relationship between motivation and the use of PIK R (p = 
0.059, POR = 2.503), there were a relationship in knowledge (p = 0.021, POR = 
3.083), attitude (p = 0.041, POR = 2.717), peer support (p = 0.026, POR 2.936) 
and teacher support (p = 0.017, POR = 3.262). The results of the analysis of the 
multivariate test for teacher support were the most related variables (p = 0.012, 
POR = 3.515). 
 
Conclusion 
The level of knowledge, attitudes, peer support, and teacher support has a 
significant relationship with the use of PIK R. The most related variable is teacher 
support. It is hoped that there will be support from schools/teachers, peers, or 
related parties in optimizing evenly distributes promotional and preventive efforts, 
both regarding PIK R or reproductive health. 
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